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Don·Teodoro Schmidt reci­
bi6 las mas alta distrncion del
Instituto de Inaenieros
EL
martes 24 de Noviembre se
.
realize en el Institute de Inge­
nieros la ceremonia anual mas
impcrtante de esta Instituci6n
y que consiste en otorgar un diploma y
una medalla de oro a1 ingenlero que por
sus serviclos publicos 0 particulares de
orden profesional se haya hecho acree­
dor a tal distincion.
El ingeniero escogtdo este afio por el
[nst.ituto, para recibir tan honrosa re­
compensa y distincicn, fue don Teodcro
Schmidt Quezada, actual Director Ge­
neral de Obras Publicas.
Con tal motivo, el salon del Institute
congregc a un grupo numeroso de profe­
sfonales en el ramo de ingenieria, cole­
gas y amigos del festejado.
Qcupaban 13; mesa de honor el Prest­
dente del Institute, don Hector Mar­
chant, don Tcodoro Schmidt, don Fran­
cisco Mardones y el secretarto. don
Eduardo Guzman Echeverria.
Asistio, especialmente invitado, el Pre­
siderite de Ia USAI, Ingenlero argentino
don Francisco Marseillan,
Abierta la sesion, don Francisco Mar­
dones, a nombre del Directorio de la Ins­
titucio-i, pronuncic el aigutente discurso:
Senor Presidente, colegas y amigos:
El Dtrectorlo del Institute de Ingenie­
ros de Chile ha resuelto otorgar la Me­
dalla de Honor correspondiente a 1936 a
nuestro colega don Teodoro Schmidt
Quezada, y can este motive me ha con­
fiado la mision de exponer ante Uds., en
tan breves frases como sea posible; las
mas relevantes actividades' en que a el
haya correspondido desempefiar un papel
influyente en la vida naciorial.
Cumplo esta miston con sumo placer
y confiado en de que he contar con la
aprobaci6n unanimc de mis colegas,
Ella es, POf 10 demas. particularmente
grata para mf, tanto por la elevada sig­
nificacicn profesjonal que tiene esta ce­
remonia, cuanto par la invariable amis­
tad que me liga al agraciado desde las
aulas un ivers itarias, y per la circunatan­
cia de haber servido juntos a1 pals en
mas de una Cornision que el __ Gobiemo
confio a nuestros cuidados.
Nacio Teodoro en Angol el 1. Q de
Julio 1879, y es uno de los 10 hijos
de dona Juana Quezada y don Teodoro
Schmidt. Weissel. .prestigiosc ciudadano
aleman, nacionalizado en Chile, . que en
su caracter' de ingenierc del ramo de co­
Ionizacion, presto a1 pals inapreciables
servicios en la hijuelacion de terrenos de
la antigun region Araucana, y a quien se
Ie recuerda carifiosamente en 1a zona
sur COITtO el patr-iarca-de la Araucania.
Terminados sus estudios secundarios
y graduado de Bachiller en Ciencias Fi­
sicas y Matematicas . el 20· de Abril de
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1896, Teodoro ingres6 cse mismo ana a
la Escuela de Ingenieria de la Unlverai,
dad de Chile.
Mils de uno de los colegas que me es­
cuchan sentirf rejuvenecido su espiritu
a] recordar aquel afio en que mas de
cien muchachoa-rtan buenos entoncee
como hoy, dirfa, sf no fuese que tambien
me encontraba yo entre ellos-einicia­
mas juntos la jornada de estudios en Ia
respetada casa Un iversitaria que dirigia
entonces el eminente Rector. don Diego
Barros Arana, secundado, entre otros, por
el acucioso y severo Decano de Mate­
tematicas, dart Diego Torres.
'
No es inoportuno, par cierto, que en
.esta ocaston recuerde con caltda simparia
los nombres de los profesores de ese pri­
mer ana de estudios, que 10 fueron: clan
Carlos Koning en Ceometrfa Descrlpti­
va, don Augusto Tafelmacher en Ceome­
tria Analitica, don Manuel A. Bruna y
don Ricardo Poenisch en Algebra supe­
rior, don Caries Malsch en Qufmica y
don Luis L. Zegers en Ffsica: nt es ino­
portuno tampoco que en este memento
invite a mis oyentes a rendir el respetuoso
homenaje de gratitud que debemos a ese
grupo de maestros de dlversas nacionali­
dades, que tan significative influencia
ejercieron en la orientacion de los estu­
dies basicos de la profesion del ingeniero
.entre ncsotros,
La nieve de los 40 inviernos transcu­
rridos desde ese afio 1896 puede haber
emblanquecido los cabellce de tcdos cuan­
tos ocupamos. entonces par primera vez
las bances universitarias ; pero james
podra enft-iar los sent.imientos de afec­
tuosa recordacion, que persistiran vivifi­
cados en nuestros espiritus, en los cuales
los nombres de esos maestros Se asocian
de un modo i"nolvidable ales nombres
de cada uno de nuestros compafieros de
estudios.
Estoy cierto que interpreto a todos
ellos al afirmar que Teodoro Scmtdt ha
dado honroso cumplimiento a los propo­
sitos que se forj6 aquel ana inicfal de
sus estudioa auperiores, en orden a pre­
pararse s6lidarnen te para ejercer una
profesion como 1a ingenieria, de noble y
trascendental infiuencia en el progreso
de nuestro pais, tan fecundo en diti­
cultades que es fuerza veneer para hacer
realizables sus prometedoras expectati­
Vas: puede mirar sereno hacia el pasado
y alcanzar con su mirada basta una dis­
tancia que excede ya de los cuarenta
aries, sin encontrar en.el camino resorrt­
do ni un vestigio de haber rehuido res­
ponsabilidades, ni una sombre por haber
escatimado esfuerzos para cumplir sus
propositos iniciales.
Al otorgarle la distincicn que significa
esta Medalla de Honor, el lristituto de In­
genieros deChile reconoce ostensiblemente
la influencia fructifera que ha ejercidoTeo­
doro en la esfere de sus actividades pro­
fesionales, y cumple el patriotico de­
ber, que se ha impuesto a si mismo, de
cultivar entre los ingenieros el senti­
mientc de justicia, que es uno de Ios mas
bellos atributos afectivos del hombre.
Los servicios publ'cos de Teodoro
Schmidt prlncipian ese mismo efio 1896
como inspector a merito en el Institu­
to Nacional, es tablecimiento en el cual
sirvic hasta que Iue nombrado el afio
1901, dibujante de la Seeci6n de Ferro­
carriles de la Direcci6n General de Obras
Publtcas, repart.icicn tecnica a la cual
ha permanecldo Iigado durante 35 afios.
En efecto, su labor pr;fesional abarca
en la Direcion General de Obras Publi­
cas todos los afios con-ides de este siglo,
y comprende ·toda la escela de cargos
tecnicos, desde dibujante hasta Director
General. Esta fidelidad perseverante nO
ha sido 6bice, sin embargo, para el des­
ernpefio cumplido de una prolongada
labor docente en la Escuela de Arquitec-
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tura de 1a Universidad de Chile, ni para
ejercer otras funcfones y Comisiones a
que ha side .llamadc par el Gobierno 0
por sus colegas.
Una breve enunciacion de las activi­
clades profesionales y docentes ejercidas
por don Teodoro basta para justificar la
apreciacicn general que 10 distingue Co­
mo uno de los mas hidalgos, caballerosos,
constantes y esforzados servidores pu­
blicos actuales.
Dibujante de la Oficina de Calculo de
Puentes Ferroviarios de la Direccion de
Obras Publicae. don Teodoro Scmidt
Quezada, joven de 23 afios, recibe su ti­
tulo de Ingenieroa principios de 19Q2� e
inmedlatamente es designado ingeniero
2.0 del Ferrocarnlde Antihue a Loncoche.
La consagracicn total a1 servicio que
le fue encomendado en estc nuevo cargo,
justifico a los pocos meses su ascenso al
grade de ingeniero 1. Q del ferrocarril de
Temuco a Carahue y un afio mas tarde,
a1 puesto de ingeniero de seccton en el De­
partamento -de Ferrccarrtles en construe­
cion. Durante su permanencia en este
empleo, que se exttende hasta el termmo
del afio 1910, sus tareas profesionales se
ejercen principalmente en la supervigi­
lancia de la construcci6n de los viaduc­
tos EI Tranque y EI Canelo (ferrocarrtl a
San Antonio) y en los puentes sabre el
Maule en Banco de Arena (ferrocarril a
Constitucion) y sobre el Cbolchol en Im­
perial. Como agregado a [a secrecaria de
la Direccion General de Obras Publicas,
Ie correspondio en 1906 intervenir en el
estudlo y redaccion del <Cuademo de
condiciones para el calculo y construe­
cion de - puentes de ferrccart'ils que fue
elaborado por una.Comision de lngenie­
ros de la Dtreccton de Obras Publicas y
de los Ferrocarriles del Estado.
Mas tarde intervino en Ie revision del
Reglamento para los Contratos de Obras
Publicae, en Ia liquidacion de los traba-
jos contratados con �1 Sindica-o de Obras
Publicae, a consecuencia del terremoto
de 1906, etc.
Siendo Inspector General de Ferrocarri­
les, Inrer iro. el Gobtemo 10 design6 co­
mo uno de sus representantes al primer
Congreso de Ferrocarrlles efectuado en
Buenos Aires en 1910, can motivo de Ia
celebracion del eentenario de Ia Repu­
blica transandina.
A partir de . esta epoca, en los cargos
de Ingeniero jefe, Inspector General Q_
Director del Departamento de Ferroca­
rriles en Construcci6n de la Direccicn
de Obras Publicae, en un periodo que
llega hasta comienzos del ana 1931, en
que fue nombrado Director General de
esta importante repart.icion publica, su
trabajo se desarrolla en el estudio 0 en
la supervigilancia de Ia construccion de
la mayor parte de las VIas ferreas esta­
blectdas en esc lapso. Su intervencion
aparece, asi, en los ferrocarriles de Arica
a La Paz, Longitudinal de Cabildo a Pin­
tados e Iquique, Confiuencia a Torne y
Penco, Osorno a Puerto Montt y en la
casi totaiidad de los ramales de la zona
sur del pais.
Cumple tambten en esc periodo una
interesante cooperacion de orden admi­
nistrativa, interviniendo en la prepara­
cion del-efaeglamento para los contratos
de obras de ferrocerrtles>. y en la redac­
cion de las «Bases y especfficaciones para
provision de materiales> ; y presta servi­
cios tecntcos no menos nutrfdos como;
miembro de las comisiones de recepcion
de numerosas obras y de tasacicn de los
ferrocarriles de Caleta Buena a Agua
Santa, de Lebu a Los Sauces, etc.
En .la Exposici6n de Ferrocarnlea de
1929, demuestra una vez mas su espfritu
de progreso al servicio de toda obra cons­
trucrlva, ejerciendo can singular activi­
dad y acierto el cargo de Prestdente de
la Comision Organizadora.
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Su carrera culmina en abrtl de 1931,
con su nombramiento de Director Gene­
ral de Obras Publicas, puesto que en
ocaslones anteriores habra ocupado ya
intermamente. Le ha correspondido des­
arrollar en este cargo una accion recono­
cidamente acercada, no obstante las con­
diciones particularmente dificiles y com­
plejas que se han presentado en los ultf­
mos tfempos: nadie ignora las penurias
de Ia insuficiencia de la caja fiscal pro­
ducida en 1930; ellas trajeron como con­
secuencia la paralizacion de abras COn la
siguiente desocupacion del personal y de
obreros y con 1a liquidacion forzada de
multiples contratos por un valor cercano
a 550 millones de pesos; luego los tras­
tomos sociales y politicos derivados de la
snuacicn anormal en que vivia el pais
desde.1924, Ia organizacion de las faenas
para dar trabajo a los cesantes y des­
pues Ia vuelta a la normalidad, son he­
chos que produjeron, entre los afios 1931
y 1934, Una serie de graves problemas,
que fueron encarados por e1 Director
General de Obras Pubhcas con Inteli­
gencia y. pcnderacicn.
EI pals debe reconocer al sefior Schmidt
otros servicios dignos de sermencionados.
A modo de ejemplo mencionare, que en
el Ferrocarril Transandino por Juncal ha
desempefiado cargos, como el de micm­
bro de .la Comislon de Arbitraje Inter­
naclonal sobre reparto de las entradas
de explotacion, Presidente del Dtrecto­
rio local y Presidente del Comtte Unldc.
Sus actuaciones en estos cargos, asi como
el ejercicio de sus funciones como Con­
sejero de Obras Publicae, como miembrc
del Congreso Sudamericano de Ferroca­
rriles, del Conseio de VIas de.Comunica­
cion, etc. llevan el sello de su criterio
justo y ponderado.
Paralelamente a sus actividades de or­
den tecnlcoy administrative en el servi­
cio publico, don Teodoro Schmidt ha
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desarrollado Una importante labor do­
cente como profesor de Construcci6n en
la Escuela de Ingenieria primero, y como
profescr de Materiales de Consrruccion en
Ia Escuela de Arquitectura en seguida,
cetedra esta ultima que t iene a su cargo
desde principles de 1910.
La Facultad de Ctencias FIsicas y Ma':'
tematicas 10 eligio como su Decano para
el bienio 1918-1920; y en esc caracter
actuo con suma diligencia en las gestio­
nes para obtener el despacho de Ia ley
que concedlo fondos para proseguir las
obras de construcctcn de los edificios
para la Escuela de Ingenieria, as! como
en las modificaciones de los reglamentos
y planes de estudio de las Escuelas de
Ingenieria y Arquitectura, y en Ia crea­
cion del Curse de Conductores de Obras.
Sus buenos servicios profesionales .. y
docentes, reconocidos fuera del pals, Ie
han val-do que sea designado miembro
correspondiente del Institute de Ingenie­
ros de Bolivia y miembro honoraria del
Institute de Ingenieros Civiles de Francia.
En el sene del Instituto de lngenieros
de Chile, del cual es socio fundador y
perpetuo, ha ejercido una intervencion
muy eficaz en los puestos de Secretario,
miembro del Directorio en diversos pe­
dodos, y como Vicepresidente de la cor­
poracion. Los ANALES de esta sociedad
registran muchas paginas en las cuale�
ha dejado ccnsignadas observactones
utlles sobre temas profesionales.
Don Teodorc Schmidt ha recorrido to­
dos los escalories de la jerarquia admi­
nistrativa en su rama profesional con una
gran serenidad de espiritu, opcniendo
siempre a los embates de los mtereses
afectados por Ia aplicacion inexorable de
los reglamentos fiscales, la rectitud de
sus resoluciones, siempre exentas de da­
fiada intenci6n, y la bo-ded de su alma
transparerite. Sin una Irasc amarga par
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ciones de 'los cargos que ha ejercido, siYJ.
un movimie-ito Impulstvo 0 brusco, Sill
vacilaciones ni desfalieclmientos ; sino
que, par el contrario, cada vez mas cons­
ciente de sf mismo, confiado en sus pro­
pias fuerzas, en' su amplia capacidad de
trabajo, en la fortaleza invariable de sus
principios de �rden, ha desarrollado su
accio-i de funcionario publico durante
cuarenta afics, desde la modesta posicion
de inspector a merito, en el Institute
Nacional. haste eJ mas alto puesto que
puede alcanzar un. ingenlero en los servi­
cios profesionales del Estado.
Esra prolongada y eficiente labor ha
sido
.
escogida por el Institute de Inge­
nieros de Chile para sefialarla a la epre­
ciacion justiciera de sus colegas y amigos,
dcclarando. a don Teodoro Schmidt acree­
dar a Ie Medalla de Honor que [e entre­
gara el senor Presidente.
En seguida el Presidente del Instituto,
den Hector Marchant, puso en manes del
senor Schmidt e'l Diploma y la Medalla
de Honor en su calidad de Miembro Ho­
norario de 18 institucion.
A co�tinuaci6n se Ie ofrecio la palabra
al Senor Schmidt, quien contesto como
sigue:
Senor Presidente, sefioras, senores:
La Medalla de Honor que me ha COn:'"
ferido el Directorio del Institute de In­
genieros de. Chile, y los elcgiosos y bene­
volos concerptos sobre mi persona emi­
tides en esta ocaston solemne par mi
buen amigo Francisco Mardones consti­
tuyen para mi tan grande hcmeneje que
obscurece rri i pensamiento y no encuentro
atras palabras para agradecer que deciros
desde e1 fonda de mi alma, gracias, Inil
gracias par el inmerecido honor que me
habei� dispensadq.
Queridos colegas: Yeo entre vosotros,
a varios de mis ya viejos arnigos de la
infancia\ a muchos de mis antiguos com-
pafieros de: trabajoy exdiscfpulos y, pa­
ra mayor satisfaccion evoco en este mo­
menta con cerific a mis inolvidables
maestros y 'con gratltud a la sociedad de
Ingenieros Civiles de Francia que en
ocasicn no lejana acordo.anotar mi nom­
bre entre sus mlembros de honor. Todo
csto sobrepasa las aspiraclones de un
hombre que no tiene otros mereclmien-
105 que efde haber cumplido su dcber y
dehaber servidc asu patria a·medidade
su capacidad y su .experiencla. Y no po­
dia ser de otro modo; herede de mis pa­
dres el respeto, cast el culto, ala verdad
y a Ia justicia y he recibido de mi pais..
graruitamente, no s610 Ia ensefianza se­
cundaria, sino tambien la ensefianza pro­
fesional y basta .le oportunjdad de tra­
bejo y de ascensos €n el escalafon, para
llegar al puesto de mas importacia y res­
ponsabilidad. que un ingeniero puede
ocupar a: servicio tecnieo del Estado.
Despues de heber servldo varies afiosv
en el Institute Nacronal, me cupo en
suerte ingresar a la Direccion de Obras
Publicae, en ia Secci6n Ferrocarriles, a
princlpios de 190J y allf transcurrio la
mayor parte de mi vida profesional. Con­
servo de mi paso .pcr ese Departamen­
to los mas grates y calidos recuerdcs.
En aquella fecha se trabajaba con em­
pefio en la procesecucion del Ferrocarril
Longitudinal desde Pitrufquen hacia An­
tilhue y en varios ramaies del sur,
Pocos anos mas tarde, en 19Q6,. el Go­
bierno de la Republica, con vision pa­
triotica, di6 uri vigoroso .impulso a la
formacion de la red de los Ferrocarriles
del Estado. Fue, pues, esta felizcircuns.,.
tancia Ia que, me brindo la oportlinidad
de cooperar sea en el terreno, sea en 1<)
Ofici.t:l3 Central, 'en el estudio.y cons­
tlUcci6n de la mayor parte de nuestra
red ferroviaria.
Es sin duda grato 31 orgullo nacional
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dejar constancia de que la obra realiza­
da corresponde casl exclusivamente a in­
genieros chilenos, y han sido tambien
ingenieroe chilenos a quienes he corres­
pondido la labor. de perfeccionar su ex­
plotacion, en tal forma que hoy es un
exponente de eficacia y de cultura tee­
nica.
Se debe recor-ocer, sin embargo, que
esta, como toda obra humana, ha stdo
fruto de Ia cooperacion general y, sin
duda, la mayor parte, la mas dura, 1a
mas ingrata, ha correspondido a la masa
anonima que 1a ha realizado material­
mente.
En 1908 opte tambien a una catedra
universitaria. Desde muy joven he crei­
do uri deber de conciencia devolver a1 pais,
devclver a mis conciudadanos, siquiera
en parte, los beneficios recibidos y ha si­
do Ia idea de trasmitir a la juventud la
experiencia recogida en el trabajo, la ex­
plicacion de ml presencia en Ia ensefian­
za publica donde tambien, generosamen­
ce, mjs colegae y el Supremo Gobterno
me han honrado llevandome en una oca­
si6n haste el Decanato de la Facultad
de Ctencias Ffstcas y Matematicas y
accidentalmente hasta Ia vice-rectorfa de
la Universidad de Chile en mementos en
que era- necesario mantener los princi­
pios de orden y de disciplina. Lleguen
tambien a ellos mis agradecimientos.
Aun cuando las Obras Publicae y la
ensefianza universitaria han absorb ida
par entero mis actividades profesionalcs,
he crefdo tambien un deber de concieri­
cia cooperar en los problemas que inte­
resan a la Ingenieria en general. Me cu­
po intervenir en el nacimiento de nues­
tra querida Institucion como miembro
fundador y luego como secretario y en el
Directorio he servido puestos que he tra­
tado de atencler a medida de 10 posible
para cumplir el mandato can, que me ha­
beis honrado varias Veces.
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He ligado mi vida profesional a las
Obras Publicas: per esto y CO'l. el temor
de abuser de vuestra benevolecia quiero
mostrar «grosse modo» la trayectoria reco­
rrida y mencionar algunos nombres que
merecen especial recordacion y gratirud.
Pido desde luego vuestro perdcn.
Sea mi primer recuerdo para don Pe­
dro de Gamboa, aquel rusttco alarife que
acompafiaba a don Pedro de Valdivia y
quien correspondic delinear la ciudad de
Santiago y sacar las primeras acequias
para el servicio de Ia naciente ciudad.
Viene despues el periodo colonial. La
extrema pobreza de Ia colonia, su escasa
poblacion, las duras interminables gue­
rras con los araucanos, etc., no permi­
tieron desarrollar las obras publicae sino
en forma rudimentaria; can todo pede­
mos anotar, a1 haber de esta epoca,
obras que han llegado hastra nuestros
dies: los Tajamares del Mapocho, el
puente de cal y canto, la iniciacion del
canal de Maipo, el camino de Santiago a
Valparaiso y varies grandes edificios en­
tre los cuales se destacan: Ia Moneda, la
Catedral, Santo Domingo, ete. Entre los
ingenieros descollantes del perfodo colo­
nial podemos citar : a don Leandro Para­
das. don joaquin de Toesca, don Agus­
tin Marcos Caballero y. al Oficial de In­
genieros militates, don Ignacio Santa
Maria.
Viene despues el periodo de 18 Repu­
blica. Si la colonia era pobre y atrasada,
la guerra de la independencia, que fue
una epopeya de esfuerzos "'y de glorias,
dej6 exhaustas y arruinadas las areas
fiscales. Se debe reconocer mucha reso­
lucien, mucha iniciativa y mucho sacrifi­
cio y patfiotismo para realizar algunas
obras publicas necesarias a la vida de la
nueva nacionalidad.
Los primeros afios hasta la consolida,­
ci6n del Gobierno fueron, como'se COffi-
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prende, de muy escaso rendimlento en
materia de trabajos publicos ; perc ya en
'tiempos de don Manuel Bulnes y sabre
todo de don Manuel Montt, el pais rea­
lizo esfuerzos gigaotescos en proporcion a
sus escasos recursos. Entre los grandes
edificios realizados antes de 1888 pode­
mos citar: Altnacenes de Aduana de Val­
paraiso, Museo Nacional, Universidad de
Chile, Escuela de Medicina, Teatro Muni­
cipal, el Congreso Nacional, etc., y debo
recorder entre los nombres de los Arqui­
tectos que los concibieron y llevaron a ca­
bo a Manuel Aldunate, a Luciano Aenault,
a Charles Garnier, el inmortal Arquitecto
de la Opera de Paris, a Vfctor M. Ville­
neuve, etc.
En materia de ferrocarr iles, se cons­
truyo el de Valparaiso a Santiago, Con­
cepci6n y Angol y los rameles a Los
Andes, Melipilla, Peumo y Palmilla y
Los Angeles y entre los lngenieros y
constructores merecen especial recorda­
cion los nombres de Guillermo Wheelw­
right el «pioneer> de los ferrocarrties su­
damer lcanos ; Allan Cambell, Lloyd Eu­
genio Poisson, Enrique Meiggs, Vfctor
Aurelio Lastarria, Jorge Lyon, Enrique
Budge y taritos otros.
La apertura y contrucclon de cami­
nos, particularmente en el territorio de
Araucc estuvieron confiadas a los Inge­
nieros Militares que construyeron tam­
bien los cuarteles ,y obras de caracter
militar.
En puentes de importancia debemos
sefialar: el de Los Morros sabre el Mai­
po y del Cachapoal en Rancagua , y
recorder can crgullc el nombre de Don
Manuel Valdes Vigil a quien se debe
tambien la 1." mstalacion del agua pota­
ble de Santiago, como a don Jorge Lyon
la de Valparaiso.
En Ia cartografia nacional, merecen
recordarse los trabajos de don Amado de
Pissis en la parte central, de Francisco
San Roman en Ia zona minera del norte
y de Teodoro Schmidt Weiss en 18 colo­
nizacion de las provincias de Malleco
y Cautfn, trabajos que fueron recopi­
lados par nuestro distinguido e inolvi­
dable consocio don Luis Risopatron.
En la mineria y el salitre, es justa te­
cordar a don Ignacio Domeyko. don
Francisco Puelma, don Jose Santos
Ossa etc.
Menci6n especial debe hacer tambien
de los trabajcs hldrograficos y de explo­
rae.ion en la isles y canales del sur, como
asimismo de las obras de caracter nau­
tico realizadas por n�estra marina de
guerra.
Haste el ana 1887 las obras publicas
estuvicron a cargo del Cuerpo de Inge­
nleros Civiles dependiente del Oficial
Mayor (hoy Subsecretatio) del Ministe­
ria del InteriorrEl estudio y ejecucion de
las obras de mayor aliento se entregaban
directamente a distinguidos profesiona­
les.
EI gran impulso dado a los crabaios
par el Presidente BalrtJaced� hizo ver,
muy luegc, la necesidad de un organis­
mo tecnjco centraliaado y al dictarse, en
esa epoca, la reorganizacion de los Mi­
nisterios fue creado el Ministerio de
Industria, y Obras Publices (Ley de 21
de Junio de 1887) y luegc la Dfreccicn
de Obras Publicae (Ley de 26 de Ene-
ro de 1888).
.
Esta ultima ley, muy bien concebida,
fr�to de tres hombres eminentes i el
Presidente Balmaceda, el primer Mi­
nistro de Obras Publicae, don Pedro.
Montt y don Luis Antonio Vergara, su
primer Sub-Secretario, constituye la ba­
se esencial del desarrollo de las obras
pu'bIicas de Chilej las modificacfones y
adaptaciones posterlores no han mejorado
su parte esencial.
Don Teadoro Schmidt
Cabe recorder en este momento y ren­
dir un merecido homenaje a quien po­
drfamos llamar el padre de la ingenie­
ria nacional, el primer Director de Obras
Publicae, don Domingo Santa Maria,
que supo imprimir en el servicio las no­
bles tradiciones de honest.idad, de es­
fuerzo, de disciplina y de cooperacion
franca y leal al Gobi�no' y al servicto
publico.
Y debo recorder tambien a ese grupo
de Ingenieros franceses y a la Industria:
Tecnica Francesa que con inteligencia y
eficacia cooperaron en los primeros aries
de la Direccion de Obras Pubhcas. Entre
ellos puedo citar a Camilo T. Cerdemoy,
Rafael Pottier, Julian Bast ide, etc. y
especfalmente a las grandes usinas de
los sefiores Schneider Y CIa., del Creus­
sot, que han construido gran parte de
nuestros puentes ferroviarios.
A Ia labor de la Dtreccion de Obras
Publicae esra Int imamente liga'do el pa­
trImonio y el progreso material del
pais.
ARQUITECTURA
La mayor parte de los edificios publi­
cos en que funcionan las I ntendencias,
las Corernaciones. los Correos. los Ca­
rabineros y otros servictos del Minlsterto
del Interior, y entre los cuales puede
citarse la Intendencia de Valparaiso, los
servicios publfcos de Antofagasta y Tel­
ca, los Pabellones de Investigaciones e
Identificacton, los Almacenea de Aprovi­
sionemientc, etc., como asimismo la ma­
yor parte de los edificios del Mmlsterio
de Educacion, por ej., Musco y Escue­
la de Bellas Artes, Biblioteca y Museo
Historico Kacional, Escuela de Ingenie­
ria y Arquitectura, Institute Agronomi­
co, Liceos de Concepcion. de Talca, etc.,
grandes escuelas, como par ej., Crupo
Prieto, Balmaceda, Barros Luco, Federico
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Errazurta, etc., en Santiago; B. O'Hig­
gins e'!1 Vifia del Mar; Pedro Monet en
Valparaiso, etc. Muchos de los edificios
de los otros Ministeros, entre los cuales
descuellan el Mmjsterto de Hacienda, el
de Relaclones Exteriores, el de Fomento,
e1 de Agricultura, del Trabajo y de Sa­
Iubridad, los Trlbunales de justicia de
Santiago, y Valparaiso, la Estaci6n
Mapocho, etc., etc., repesentan una parte
del trabajo realizado par el Departa­
mento de Arquitectura. Entre los arqui­
tectos ya fallecidos y que han ccoperadc
a esta obra, debo recordar los nombres
de Emilio Dayer, Carlos Donoso Grille,
Carlos Reyes, Pedro Palma, Guillermo
Doren, Juan Lopez, Pedro Ballacey y
tantos otros,
CAMINQS
Haste el ana I920, fecha en que se
dict6 la 'Ley General de Caminos, los
puentes y las carreteras tuvieron un rol
muy secundario en los program as de es­
tudio y construccion de Obras Publices.
Asi, desde el afio 1888 hasta 1920, a sea
en un periodo de 32 afios, la suma tctal
Invertida en estas fue solo de 64 millones.
En los 16 afios corridos desde €Sta
ultima fecha, esta inversion ha lIegado a
la suma aproximada de 600 millones, y
aunque el valor de la moneda, 0 sea su
poder adquisitivo, ha venido reduciendo­
se, es fuera de dudas que la mayor parte
de la red de caminos del pals, como asi­
mismo de los puentes carjeteros, han
side estudlac'os y construfdos Per el De­
partamento de Cammos de Ia Dtreccion
de Obras Pabltces. y se puede asegurar
que todos los puentes de hormigon ar­
mada, la totalidad de los caminos con
pavimento definitivo y mas de las 3/4
partes de los caminos afirmados con gra­
va, son obra del Departamento de Ca­
minos.
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Para mejor ilustraclon, cabe observer
que los recursos destmados a €ste Depar­
tamento se distribuyen aproximademen­
te en 1a proporcicn 2 a: 1 entre caminos y
puentes, y que la cuota de' caminos se
distribuye a su vez aproximadamente
por mitad ent� construcctcn y mante­
riimiento.
En la labor carrrinera, debe recordar
entre otros ya fallecidos los nombres de
Manuel Jesus Fernandez, GUillermo Ote­
ro, GUillermo Acufia, Guillermo Danks,
Alejandro Torres Pinto, Valeriano Guz­
man, Belizaric Diaz, Arturo Cortes y
otros muchos.
FERROCARRILES
El afio 18SS, a la fecha de la creacion
de la Direccion de Obras Publicas, la
red de los FF. CC. del E. alcanzaba s610 a
unos 1300 KIms. La D.Or. ha estudta­
do, construfdo y entregado a la explota­
cion mas de 4400 Kms, sin contar la
seccion bcliviana del F.e. de Arica a
La Paz.
La'labor del Departamento de Ferro­
carriles de Ia . D.O. P
.; a1canza, en coo­
secucncia, a mas de las �'4 partes de toda
la red actual de los FF. ce. del E. con
un costa alga mayor de I. 000 millones de
6 d. por peso, suma que representa s610
una pequefia parte de la enorme renta ex­
traordinaria del salitre que el Estado de­
bi6 mverttr de preferencia en desarrollar
las fuentes de riqueza permanentes que reo­
quiere Ia economfa del pais. Por fortuna
la mayor parte de los ferrccarrfles fue
realizada mientras el cambia internacio­
nal se mantuvo en un termino media
de 16,5 por peso. Hoy, faltos 'de divisas
para e1 pago del material de acero, ma­
quineria, etc., habrfa sido muy dlflcil,
sino irnposible, abordar 1a realizacicn
de un programa para el estudio y cons­
trucci6n de una red semejante.
Es justa anotar en este nomento el
nombre de los destacados profesionales
que han cooperado a esta obra y que
recuerdo con carifio. Se Ilamaban: D.
V. Santa Marfa, Justiniano Sotomayor,
Francisco Jose Prado, Enrique Vergara
Montt, Benjamin Vivanco, J. E. MUjica,
E. Jimenez, Augusto Knudsen, Pedro A.
Rosselot, Julio Demangel, Ascencio. As­
torqufza, Juan Taulis, Jorge e Ismael
Vargas Salcedo, etc.
HIDAAULICA
Creede como Departamento de la Di­
reccton de Obras Publicae solo el ana
1906, e1 Departamento de Hidraulica,
fuera de la defense de'riberas y pobla­
ciones, de aI2,u1;08 trabajos maritimes
(muelles y malecones} entre 105 cuales se
puede citar: gran parte de Ia canaliza­
ci6n del Mapocho, el Zanjon de Ia Agua­
da, los muelles de hormigon armada de
Arica y Magallanes, etc., puede presen­
tar su obra en el estudio y ejecucion de
los -trabajos para dotar de agua potable
a mas de 100: poblaciones y de alcanta­
rillado a 36 ciudades. Entre los trabajos
de abastecimiento de agua potable pue­
de cltarsc el de TocopilIa, ctryas carac­
terfstjcas tecntcas extraordinartamente
diffciles (244 . Kms. de aduccion, desde
una altura de 4GB5 m. con UI1 stfon de
93 kms. de Iongitud can 500 rna de pre­
sion, con caida de 10:03 m.) constrtuyen
en su genera una de las obras mas atre­
vidas del mundo. Entre los nombres que
viven en nuestro recuerdo puedo rren­
cionar: Valentin Martinez, 'Victor Klein,
Jose Luis Coo, Guillermo Illanes, Alber­
to Espina y tantos otros que duermen
el eterno suefio,
RI�GO
Este Departamento, creado s610 el ana
Don Te.odoro Schmidt
1914, es por 10 tanto de menos tradi-.
clones.
Al iniciar sus labores, habia en e1 pals
aproximadamente un millen de hecta­
reas de suelo regedas. Desde esa fecha y
por, su interrr.edio, se han estudiado y
construfdo 10' tranques y 10 grandes ca­
nales que sirven en la actualidad para
regar 144.000' hts, denuevos campos. Hay
en construccion 6 embalses y dos grar.des
canales para regar 51.O'O'(), hts. y en estu­
die 7 obras nuevas para regar 156.O'nO'
hts. mas. Esro fuera de haber cooperado
at estudio y medida de las aguas y del
regimen de las corrlentes, y a formar el
rol. sobre concesiones de aguas nacionales
deetinadas al riego y fuerza motriz.
Entre los colegas, cnyos despojos
cubre ya 1a tierra, puedo recorder
los nombres de Alberto Alibeau, Luis
Eyquem, Alejandro Calvo y Urbano
Mena.
Hast. eI 14 de Marzo del ana 1927
forme parte de -la Direccfon de Obras
Publicae e1 servicio de Minas, Ceografia
y Geodesia, entre cuyos jefes debo ano­
tar los nombres de Francisco San Rc­
man, Washington Lastarria y Jose del
Carmen Fuenzalida.
Las grandes fl�ctuaciones del cambio
internacional y del poder adquisitivo
siempre decreciente de nuestra moneda
(26 d.) en 1888 y IV. d. actualmente)
no permiten precisar en moneda fija la
suma total tnverttda per la. D.O. P. en
Ia realizac ion de sus trabajos j perc no
es aventuraco, a la vista de documentos .
existentes, estimar esta suma en cerea de
2.50:0 millones de 6 d. 0 sea cerca de
10..0'0'0' millones de nuestra moneda ac­
tuaI,
El balance y el examen sereno y pon­
derado de conjunto de esta inmensa obra
Tealizada par la D. O. P. deja una im­
presiOn favorable. En efecto, sin acultar
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ni desconocer errores cometidos, se puede
afirmar que las obras se han ejecutado
en general economicamente, siguiendc
aun ciertc orden de precedencia, a pesar
de las infiuencias e intereses de todo or­
den, a pesar de los graves trastomos po­
liticos y econ6miccs que han agitado a
la Republica.
Hemos realizado a medida de nuestra
capacidad y de nuestro esfuerzo una red
ferroviaria y caminera que esta a Ia vis­
ta; hemos construido gran parte de nues­
tres obras de salubridad, de nuestros
edificics publicos, de nuestras obras de
rtego. en tal forma que si hubieren de ser
nuevamente ejecutadas rnuy pocas que­
darien fuera de programa. Es fuerza, en­
tonces, reconocer que la accion guberna­
tiva y los servicios tecnicos de la D, 0.
P. que Ie informan, han sab.do interpre­
tar los intereses nacionales y Ia verda­
dera conveniencia publica
Sin embargo, se han heche a la Direc­
cion de Obras Publicas severas criticas,
sin conocer a menudo su labor, ni apre­
ciar las dificultades, ni el medic en que
Ie ha correspondido y Ie corresponde des­
arrollar .su accion
La D.O. P. es una oficina tecnica en­
cargada de una labor csenciaimente va­
riable, ejecutiva y de fiscalizacion, y debe
desarrollar su trabajo en conformtdad
con las Ieyes y rcglementos que compli­
can y entorpecen cada vez mas Sl1 ac­
cion, a medida que se extiende Ia inter­
vencion estatal. Basta impcnerse de la
forma y condiciones de tramitacicn, etc.
impuestas a Ia formacion de los presu­
puestos, a la inversion de los recursos, ad­
quisicicn de los terrenos, adjudicacion de
los contretos y sus modificaciones, etc.
en que intel"vier..en muchos servicios y
diversas autoridades con criterio y pun-:­
tos de vista diversos, para explicar gran
parte de las del!ciencias, cu)"o perfeccio­
namiento debe buscarse en una mayor
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autoridad, en una mayor simpldficacion y
en una sana cooperacion constructiva, an­
tes que en una critica destructiva e in­
consciente.
Nuestro pals esta en formaci6n; mucho
queda per hacer para mejorar la ecouo­
mfa y est.imular el progreso. Hay muchas
y premtosas necesidades que satisfacer.
En materia de obras publicae es indis­
pensable atender a Ie construcci6n de
habitaciones, escuelas, hospitales, obras
de salubridad para el pueblo; hay que es­
timular y desarrollar Ia produccion y Ia
riqueza publica mediante obras de riego,
de caminos, puentes, ferrocarriles y otras
de transporte y de (omenta, que vienen
siendo reclamadas por Ia opinion publica
con insistencia cade dla crec iente. Perc
su realizacion representa tan gruesas su­
mas de dinero, que es fueraa colocarse
dentro de las posibilidades. En efecto,
calculos prudentes hacen subir a mas de
4,000 millones s610 las necesidades de la
habitacicn popular y a unos mil millones
la sola nipiadura de los caminos publicos,
etc., sumas fantasttcas que Ia economia
naclonal solo puede reunir a largo plazo,
sobre todo sj se piensa en que no pode­
mos contar con el credito externo y que
el escnso credito interne esta casi total­
mente agotado. Dentro de las posibili­
dades
_
0 reahdades, debemos pensar ade­
mas en la imperatrva necesidad de aten­
der a la conservacion del patrimonio ad­
quirido 0 que nos legaron nuestros ante­
pasados.
Nato que estoy abusando de vuestra
benevolencia, y debe 'terminar recalcando
una vez mas que Ia red ferroviaria, las
obras de salubridad, Ia edificacion publi­
ca, las obras de r-iego, los puentes, los
caminos y toda esa pesada y enorrne lista
de obras con que he agotado vuestra pa­
ciencia y a Ia coal debo agregar los puer-
tos, las mstalaciones tndustrjales, de
fuerza, etc., representan una parte de 10
que ha hecho y puede hacer la Ingenieria
Nacional y son una demostracion clara y
elocuente de la cooperacicn de nuestros
ingeuieros al desarrollo de Ia producci6n,
de Ia riqueza y del patrimonic nacional.
I-Ie creido del caso exponer esta labor
no s610 para que se conozca y aprecie el
esfuerzo profesional, sino porque debe
asociar a este homenaje que se tributa
en mi persona a la Dtreccion de Obras
Publicas, a todos los que han contribuido
y contribuyen a realizar sus obras, y muy
especialmente a los que ya retirados del
servicio, despues de una vida de trabajo
fecundc, recuerdan en su hogar las horas
de sacrificio con Ia conciencia del deber
cumplido.
Las honrosas tradiciones de la D. O. P.
son un justo timbre de orgullo para la
Ingenieria Xactcnal. Somas hombres de
accion, tecnicos encargados de concebir y
realizer las obras materiales que el pals
necesita para su progreso y bienestar. En
la rea1izaci6n de las obras publicus el
Ingeniero no debe considerar intereses
particulares, politicos 0 electorales; debe
inspirarse y mantener como norma; estu­
diar y construir con e1 mfnjmo de recur­
sos y en Ia forma mas eficiente aquellas
obras que rindan el maximo de bene­
ficfos a la colectividad y de progreso a la
Republica.
Este interesante trabajo fue escuchado
con atencion por los asfstentes y a su
final! fue premiado con una afectuosa
ovacion.
Despues de Ia seston, los aslstentes
fueron invitados a un «buffet» en los
comedores del Inst.ituto.
